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Véghseő Tamás (Nyíregyháza) 
Bacsinszky András munkácsi püspök könyveinek jegyzéke 1790-ből1 
A munkácsi görögkatolikus püspökségnek a Kárpátaljai Területi Állami Levéltárban (Bereg-
szász)2 őrzött levéltára számos, a kutatás számára ismeretlen forrást őriz. A sajátos rendezésen 
átesett hatalmas irategyüttes kutatása során került elő a történeti emlékezetben „legnagyobb-
ként” jegyzett munkácsi püspök, Bacsinszky András (1732–1809)3 könyvtárának jegyzéke, 
melynek közreadásával köszöntjük a 60 éves Monok Istvánt.  
Bacsinszky püspök tanulmányainak4 két színtere, egyben műveltségének két legfontosabb 
forrása az ungvári jezsuita gimnázium és a nagyszombati egyetem.5 Udvari István kutatásaiból 
tudjuk, hogy a nagyszombati egyetemen Bacsinszky 1752 és 1758 között végzett teológiai ta-
nulmányokat,6 tehát az ungvári jezsuita gimnáziumban 1752 előtt fejezte be középfokú tanul-
mányait. Mivel a jezsuita gimnáziumokba általában tízéves kortól kerültek felvételre a diákok, s 
Bacsinszky 1732-ben született, ezért az ungvári középfokú tanulmányait – Udvari István ada-
taiból kiindulva – az 1742 és 1752 közötti évtizedre kell tennünk. A püspöki kinevezését meg-
előző kánoni kivizsgálás egyik tanúja, Simoga János egyházmegyei vicekancellár megerősíti, 
hogy Bacsinszky hat évet töltött a nagyszombati egyetemen.7 A rendelkezésünkre álló adatok 
alapján Bacsinszky András közép- és felsőfokú tanulmányait 1742 és 1758 közé kell elhe-
lyeznünk. 
Bacsinszky András tehát középfokú tanulmányait az ungvári jezsuita gimnáziumban 
végezte,8 az intézményt Drugeth György 1613-ban alapította Homonnán.9 1640-ben fia, Drugeth 
János a jezsuita pátereket Ungvárra költöztette át, ahol a mai székesegyház helyén álló templom 
és a mellette épült rendház lett a Jézus Társaság ungvári otthona. I. Rákóczi György erdélyi 
fejedelem hadjárata miatt viszont a jezsuita páterek és a diákok csak 1646-ban tudták teljesen 
birtokukba venni az új székhelyet. Az intézmény hamar a régió legnívósabb katolikus iskolája 
lett. A több évtizedes nyugodt oktatómunkát először a Thököly-felkelés zavarta meg 1679-ben, 
majd pedig 1684-től tíz évig szünetelt is az oktatás. Az 1694-ben újraindított kollégium életében 
a Rákóczi-szabadságharc okozott újabb zavarokat. Jóllehet maga Rákóczi és főembere, 
Bercsényi Miklós is próbálta védeni az ungvári jezsuitákat, protestáns nyomásra 1706-ban a 
pátereknek el kellett hagyniuk a várost. 1718-ban indult újra a kollégium, s a Társaság 1773-ban 
elrendelt feloszlatásáig zavartanul működött. 
1 Tanulmányom az OTKA K108780 számú projekt keretében valósult meg. 
2 Derzhavnyj Arhiv Zakarpatskoy Oblasti (a továbbiakban: DAZO). 
3 A püspök munkásságának a legújabb kutatások eredményeire épülő feldolgozása: Bacsinszky András munkácsi püspök: 
A Bacsinszky András munkácsi püspök halálának 200. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai, szerk. VÉGHSEŐ 
Tamás, Nyíregyháza, Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, 2014 (Collectanea Athanasiana, I, Stu-
dia, 6).  
4 Bacsinszky András püspök tanulmányaihoz részletesebben: VÉGHSEŐ Tamás, Bacsinszky András püspöki tanulmányai 
Ungvárott és Nagyszombatban = Bacsinszky András munkácsi püspök…, i. m., 29–37. 
5 Brevis Notitia Fundationis Theodori Koriathovits, olim ducis de Munkacs, pro religiosis Ruthenis Ordinis Sancti Basilii 
Magni, in monte Csernek ad Munkacs, Anno MCCCLX Factae: Exhibens seriem episcoporum Graeco-catholicorum 
Munkacsi-ensium, cum praecipuis eorundem aliorumque Illustrium Virorum Gestis, e variis Diplomatibus, Decretisque 
Regiis, ac aliis Documentis authenticis potissimum con-cinnatam, Pars prima, Authore R. P. Joannicio Basilovits, Ordinis 
Sancti Basilii Magni, in vener. Monasterio de Monte Csernek ad Munkacs Proto-hegumen, Cassoviae, 1799, 286. 
6 UDVARI István, Bacsinszky András püspök a ruszin felvilágosodás képviselője = UŐ, Ruszinok a XVIII. században: Tör-
ténelmi és művelődéstörténeti tanulmányok, Nyíregyháza, Bessenyei György Tanárképző Főiskola Ukrán és Ruszin 
Filológiai Tanszéke, 1994 (Vasvári Pál Társaság Füzetei, 9), 196–197. 
7 Archivio Segreto Vaticano ( a továbbiakban: ASV), Nunziatura di Vienna, Processi, fasc. 515. fol. 46. 
8 SZARKA Anna, Az ungvári jezsuita kollégium és a munkácsi püspökség könyvgyűjteménye: az ungvári egyetemi könyvtár 
előtörténete, Nyíregyháza, Bessenyei György Könyvkiadó, 1994. 
9 MOLNÁR Antal, A hommonai jezsuita kollégium = UŐ, Lehetetlen küldetés?: Jezsuiták Erdélyben és Felső-Magyar-
országon a 16–17. században, Bp., L’Harmattan, 2009, 95–146. 
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Bár ismeretlen előttünk Bacsinszky András ungvári tanulmányi előmenetele, joggal felté-
telezhetjük, hogy nem okozhatott neki gondot a gimnáziumi tudásanyag elsajátítása, ha főpász-
tora, Olsavszky Emmánuel püspök nagyszombati tanulmányokra is alkalmasnak ítélte, ami nagy 
kiváltságnak számított. Alternatívaként a gyengébb képességű növendékeknek fenntartott mun-
kácsi képző vagy az egri szeminárium kínálkozhatott.10 Bacsinszky középfokú tanulmányait 
minden bizonnyal olyan eredménnyel fejezte be, melyek alapján elnyerhette a nagyszombati 
ösztöndíj kiváltságát. Az is nyilvánvalónak tűnik, hogy a teológiai szakirodalommal, annak kü-
lönböző műfajaival elsőként az ungvári kollégium könyvtárában találkozhatott. 
A „magyar Rómá”-ban az 1635-ben Pázmány Péter által alapított és jezsuiták által vezetett 
egyetem mellé települve több papnevelő intézet is működött: az Oláh érsek alapította és 
Pázmány által továbbfejlesztett Stephaneum, a Lippay György érsek alapította Seminarium 
Generale (más néven Seminarium Rubrorum), a Szelepchényi érsek kezdeményezésére megnyílt 
Seminarium Marianum és több szerzetesrendi kollégium. Pázmány a világi értelmiség képzésére 
hozta létre az Adalbertinumot, melyben elszegényedett, de jó képességű katolikus nemesifjak 
kaphattak helyet, hogy az egyetemen tanulhassanak. Ennek az alapításnak különös szerepe lehe-
tett volna a görögkatolikus papképzésben.11 Kollonich Lipót bíboros 1704-ben – De Camillis 
János József munkácsi püspök (1689–1706) kezdeményezésére – ezt az intézményt kívánta át-
alakítani a magyar királyság területén élő keleti szertartású katolikus papnövendékek nagyszom-
bati képzőjévé. Jány Ferenc szerémi püspök hagyatékából uralkodói engedéllyel 18 ezer forintot 
használhatott fel erre a célra, amit saját vagyonából 20 ezerre egészített ki. Az összeget a jezsui-
táknak adta azzal, hogy a kamatok szolgálják a görögkatolikus papnövendékek tanulmányainak 
finanszírozását. A Rákóczi-szabadságharc és Kollonich halála megakadályozta a terv megva-
lósítását, majd pedig Jány örököseinek akadékoskodása késleltette sikerrel a kivitelezést. Az 
Adalbertinum növendékeinek jelölési joga a pécsi püspökség kezébe került. Az a feltétel, hogy a 
pécsi püspöknek görögkatolikus növendékeket is kell jelölnie – az esztergomi érsek, a munkácsi 
püspök és a jezsuiták ismételt tiltakozása ellenére –, hamar feledésbe merült. Végül az alapít-
ványból csak arra futotta, hogy az egyetem jezsuita rektora évente 2-3 görögkatolikus papnöven-
déket tudott elhelyezni valamelyik nagyszombati szemináriumban. 
A források szerint Bacsinszky 1752 táján ezen kiváltságos alapítványi helyek egyikét kapta 
meg a legnagyobb nagyszombati papnevelőben, a Seminarium Generalében. A latin rítusú szemi-
náriumba bekerült fiatal görögkatolikus teológusnak teljes mértékben alkalmazkodnia kellett az 
intézmény liturgikus rendjéhez. Míg az egri szemináriumban biztosított volt a görögkatolikus 
papnövendékek rítus szerinti oktatása, nincs adatunk arra vonatkozóan, hogy ez Nagyszombat-
ban is így lett volna.  
Az ifjú Bacsinszky András éppen akkor kezdte meg tanulmányait az egyetemen, amikor an-
nak oktatási szerkezetében lényegi változások zajlottak le.12 Mária Terézia utasítására 1752-ben 
először a bécsi egyetem teológiai karát reformálták meg, majd egy évvel később annak mintá-
jára a nagyszombati teológusképzés is átalakult. Bacsinszky egyetemi évei alatt a főtantárgynak 
számító dogmatikát Prileszky János és Schmitt Miklós tanította. Prileszky éveken át a délelőtti 
katedra tanára volt, míg Schmitt a délutáni órákért felelt. 1755-ben Prileszky távozott Nagy-
szombatból, a helyére Schmitt lépett, míg a délután órákat Román György vette át. A biblikus 
10 A görögkatolikus papképzés ezen korszakáról bővebben: UDVARI István, A munkácsi egyházmegye oktatásügye a 
XVIII. században = Örökség és küldetés 1950–2000: a Nyíregyházi Görög Katolikus Papnevelő Intézet és a Szent Atanáz
Görög Katolikus Hittudományi Főiskola alapításának 50. évfordulója alkalmából rendezett tudományos konferencia
anyaga: 2000. október 2–3, szerk. JANKA György, Nyíregyháza, Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola,
2001, 71–81.
11 Bővebben: VÉGHSEŐ Tamás, Kollonich Lipót bíboros és a munkácsi egyházmegye görög katolikusai = Rómából Hun-
gáriába: A De Camillis János József munkácsi püspök halálának 300. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai,
szerk. VÉGHSEŐ Tamás, Nyíregyháza, Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, 2008 (Collectanea
Athanasiana, I, Studia, 1), 267–282.
12 HERMANN Egyed, ARTNER Edgár, A Hittudományi Kar története 1635–1935, Bp., Pázmány Péter Tudományegyetem,
1938 (A Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem története, 1), 101–139.
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órákat Splényi József, majd Schotter János oktatták. A hitvitázás tudományára Muszka Miklós, 
Sajghó Ignác és Klaus Ignác, egyháztörténetre Pintér József, Fonovics János, Jaszlinszky 
András tanították. Szónoklattant Gasó Istvántól tanult, kánonjogot Fonovics Jánostól. A keleti 
egyházak sajátosságairól, illetve a keresztény kelet és nyugat közötti teológiai polémiáról szóló 
oktatást Antonius Werntle munkássága határozta meg.13 A későbbi püspök könyvtárában több 
egykori tanárának könyve is szerepel. 
A Bacsinszky püspök életét feldolgozó történeti irodalom ismétlődő állítása szerint tanul-
mányait teológiai doktori cím megszerzésével fejezte be. A kortárs Basilovits erről még nem 
tud, s a már említett, 1772-ben lefolytatott püspöki processzus tanúja, Major Gergely (udvari 
cenzor) szerint sem szerzett semmilyen fokozatot.14 A későbbi szakirodalomban azonban 
ismételten találkozunk ezzel az állítással.15 Az egyetem történetét feldolgozó Hermann Egyed 
kiemeli, hogy az 1753-as reform következtében annyira megszigorították a fokozatszerzést, 
hogy tíz éven át nem került sor doktorrá avatásra, s a baccalaureusok száma is jelentősen meg-
csappant. Bacsinszky nevét hiába keressük a nagyszombati egyetemen fokozatot szerzett hall-
gatók listáján is.16 Ezen a listán ugyan – Hermann Egyed állításával ellentétben – több foko-
zatszerzőt is találunk, de tény, hogy számuk a korábbi időszakokhoz képest jelentősen visszaesett. 
Valószínű tehát, hogy a nagy műveltségű tudós főpap nem szerzett doktori címet. 
A könyvjegyzék17 húsz fólió terjedelmű, számozást nem tartalmaz. Jellegét tekintve talán 
egy nagyobb rendszerezést előkészítő listának szánta az ismeretlen szerző, aki a cím tanúsága 
szerint 1790. június 16-án látott munkához. A jegyzék elején a kor szokásainak megfelelően 
diszciplínák szerint még csoportosítani próbálja a könyveket, de ezt a fajta rendszerezést hamar 
elhagyja. „A” betűvel jelölve az erkölcsteológiai munkákat kezdi sorba rendezni (Moralistae), 
de néhány tétel után már dogmatikai könyveket is találunk a listán. Minden bizonnyal ez 
magyarázza a „Moralistae” felirat áthúzását, s az általánosabb „Theologi” felirat feltüntetését. 
A jegyzéknek ez a része 21 tételt tartalmaz, majd következik a „B” betűvel jelölt kánonjogi rész 
(Canonistae). Az itt felsorolt 127 kötet után azonban már csak egy „Nota bene” jelöli a szakasz 
végét, mely arra figyelmeztet, hogy onnantól kezdve ismét teológiai művek következnek. 
További rendszerezéssel nem találkozunk, csupán egy-egy tétel után olvashatunk megjegyzéseket 
arra vonatkozóan, hogy az adott kötetet hová kell besorolni. Arra is találunk utalást, hogy a 
jegyzékbe felvett kötet valójában nem a püspöké, hanem Simoga kanonoké. Nyolc kötetet utólag 
– ismeretlen okból – kihúztak a listából. Ez utóbbiakkal együtt a lista összesen 424 tételből áll:
ezek döntő többsége tartalmazza a szerző nevét, a mű címét, a kiadás helyét és évét, s csupán
néhány tétel szerepel a listán csak a szerző nevével jelölve. A jegyzéken külön oszlop jelöli a
kötetek számát. A szerző a tételek számozásával is próbálkozott, a számozás azonban csak a
61. sorszámig követhető. A „B”-vel jelölt kánonjogi rész számozása nem az előző folytása, s egy
későbbi szerző azt is újraszámozta, áthúzva az előző számozást.
A jegyzék 77 kötete magyarországi nyomdából származik. A legtöbb ezek közül természe-
tesen a nagyszombati nyomda terméke, de találunk kassai, győri, pesti, budai, kolozsvári, váci 
és balázsfalvi kiadványokat is. Jelentős – mintegy hatvanra rúg – a Bécsben kiadott, s több 
esetben magyarországi szerzőtől származó kötetek száma is. A könyvállomány legrégebbi kötete 
1545-ben Lyonban jelent meg. Szerzője a spanyol származású Luis Gomez (1484?–1543), aki a 
padovai egyetemen egyházjogot tanított, majd élete utolsó két évében Sarno püspökeként 
szolgált. A jegyzékben szereplő, több kiadást is megélt műve (Commentaria in Regulas 
13 Karl A. FISCHER, Die Kaschauer und Tyrnauer Jesuiten-Universitäten im 17. und 18. Jahrhundert: Namenslisten der 
Professoren, Ungarn-Jahrbuch, 1987, 117–185. 
14 ASV, Nunziatura di Vienna, Processi, fasc. 515. fol. 66. 
15 Vö. UDVARI, Bacsinszky András püspök…, 6. jegyzetben i. m., 197; BENDÁSZ Dániel, Bacsinszky András és a Munkácsi 
Egyházmegye kánoni felállítása = Bacsinszky András munkácsi püspök…, 3. jegyzetben i. m., 55. 
16 BOGNÁR Krisztina, KISS József Mihály, VARGA Júlia, A Nagyszombati Egyetem fokozatot szerzett hallgatói 1635–1777, 
Bp., Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára, 2002 (Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből, 25). 
17 Jelzete: DAZO Fond 151. opisz 25. nr. 151. 
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Cancellariae iudiciales) az egyházi bíróságok működését meghatározó szabályokhoz fűzött 
kommentár. Az állomány „legfrissebb” szerzeménye Szuhányi Ferenc 1789-ben Kassán meg-
jelent Dialogi, quibus naturalistarum, seu fortium spirituum virorum opiniones variis de rebus, 
iisque oppositae sententiae referuntur című munkája. A szerző egykori jezsuita, majd a rend 
feloszlatása után világi pap, a kassai akadémia tanára, később igazgatója, a könyvgyűjtő 
Bacsinszky püspök kortársa. A könyvállomány további huszonhárom kötete, vagyis 5,6 száza-
léka tíz éven belüli kiadás. 20 kötet (4,7%) 16. századi, 85 (20%) 17. századi, míg a fennmaradó 
319 (75,3%) a 18. század első kilenc évtizedében jelent meg. Elsőre nem tűnik meglepőnek, 
hogy a könyvek döntő többsége latin nyelvű, hiszen ez a korszak jellemzője. Mindössze három 
magyar (Muratori két műve és Szalézi Szent Ferenc Filóteája) és egy francia nyelvű kiadványt 
találunk. Lévén szó azonban egy görögkatolikus püspök könyvtáráról, akit a kultúrtörténet a 
ruszin felvilágosodás és nyelvművelés kiemelkedő alakjaként tart számon, feltűnő a szláv 
nyelvű kötetek teljes hiánya. Részben magyarázatként szolgálhat az, hogy a liturgikus kiad-
ványok folyamatos használatuk miatt nem képezték a könyvtári állomány részét. Ugyanakkor a 
szláv nyelvű liturgikus könyvek vagy segédkönyvek, mint például a szertartások menetét a litur-
gikus év eseményeire lebontva tartalmazó úgynevezett typikonok több változatban is ismere-
tesek voltak, melyeket többnyire konzultáció céljából könyvtárban tartottak, s a templomokban 
csak az egyházmegyében elfogadott változatot használták. A szláv nyelvű liturgikus könyvek 
hiánya mellett feltűnő a korszakban széles körben ismert és alapműnek számító, latinul írt Goar-
féle Euchologion,18 a De Camillis püspök által szláv nyelven kiadott katekizmus és ábécés-
könyv,19 valamint Olsavszky Mihály Mánuel a Szeretet köteléke20 című művének hiánya is. 
Ezek a feltűnő hiányosságok arra engednek következtetni, hogy a püspöknek lehetett egy kézi-
könyvtára is, melyben a liturgikus és a szláv nyelvű köteteket őrizte, vagy egyszerűen a lel-
tározás elakadt az ilyen jellegű könyvek feldolgozása előtt. 
A könyvállomány huszonhat olyan kötetet tartalmaz, melyek kifejezetten keleti teológiai té-
mákat, illetve a keleti és a nyugati egyház közötti eltéréseket és a teológiai polémia fontosabb 
kérdéseit tárgyalják (a Filioque-kérdést, a Filioque beillesztését a hitvallásba, a purgatórium lé-
tének kérdését, a pápai primátust stb.). Ahogyan Baán István is rámutatott,21 Bacsinszky püspök 
könyvtárában megvoltak a korszakban alapműnek származó munkák, melyek közül kiemelkedik 
a vitathatatlan nemzetközi szaktekintélynek számító Leon Allatiosz (1586–1669) nyolc műve. 
De megtaláljuk a listán Petrus Arcudius, Dionysius Petavius, vagy az egykori nagyszombati pro-
fesszor Antonius Werntle22 munkáit is. A magyar királyságbeli keleti teológiai irodalmat Áron 
Péter-Pál (1709–1764) balázsfalvi görögkatolikus püspök 1757-ben kiadott Doctrina christiana 
című műve képviseli. A keleti teológiai traktátusok mellett további tizenkilenc keleti egyház-
atyától származó, vagy patrisztikus témájú könyvet is találunk. Ezeket is figyelembe véve azt 
mondhatjuk, hogy Bacsinszky püspök könyvállományának körülbelül 10 százaléka nevezhető 
felekezetspecifikusnak.  
A fentebb említett Werntlén kívűl Bacsinszky egykori professzorai közül Prileszky János 
három, Muszka Miklós és Schmitt Miklós kettő-kettő, Jaszlinszky András egy munkával sze-
repel a könyvjegyzékben. 
18 Euchologion sive Rituale Graecorum complectens Ritus et ordines Divinae Liturgiae, officiorum Sacramentorum 
Consecratio Jacobi Goar, Venetiis, Ex Typographia Bartholomaei Javarina, 1730. 
19 Katechisis dľa nauki Uhroruskim ľudem zložénnij: Ot prevelebnijš(aho) Hospodina Io: losifa: Dekamilisa Chio 
episkopa Sebast(ijskoho) Mukaču i proč(aja) és Bukvar jazyka Slovenska Pisani i čtenija učitisja chočaščim v poleznoje 
rukovoženije. Mindkét mű Nagyszombatban jelent meg, a katekizmus 1698-ban, az ábécéskönyv 1699-ben. 
20 Sermo de sacra occidentalem inter, orientalem Ecclesiam unione Michael Manuel Olsavszky episcopus Rossensis 
Munkacsiensi, Vindobonae, Typis Aghelenianis, 1765; magyarul: A szeretet kötele az az a nap-keleti és nap-nyugati anya 
szent egy-ház-között-való egygyességről lött beszéd... Olsavszki, ford., megbőv. LETHENYEI János, Pétsett, Engel János 
Jósef betűivel, 1780. 
21 BAÁN István, Hogyan értékelték Palamasz Szent Gergelyt és tanítását Nyugaton, és miképp hatott ez a bizánci szer-
tartású egyházak liturgikus könyveire?, Athanasiana, 41(2015), 134. 
22 Werntle neve lemaradt a listáról, de a Controversiae Orientalis, et occidentalis Ecclesiae Graeci 1752 szöveggel sze-
replő tétel kétségtelenül az ő munkájára utal. 
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Francisci Hallier. De Sacris Electionibus, et ordinationibus ex antiquo, et 
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Francisci Monacelli. Formularium Legali practicum Fori Ecclesiastici. 
Venetiis 1764. 
1 2
<35.> 8. Ludovi <vetus> Thomasini. Vetus, et Nova Ecclesiae Disciplina circa 
Beneficia, et Beneficiarios 
Venetiis 1773 
3 3
<36.> 9. Leopoldi Pilati. Origines Juris Pontificii Tridenti 1739. 1 1 
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<38.> 11. Didaci Covarruvias. Opera omnia Juridica 
Franco Furti 1599. 
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12. Andreae Gallandii et  















Anacleti Reiffenstul. Jus Canonicum universum 




Ludovici Sabbatini. Dissertationes de praerogativa Status Ecclesiastici 




Hieronymi Venero, et Leyva. Examen Episcoporum. Etc. 
Venetiis 1659 
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Benedicti XIV. opera omnia, in quindecim Tomos distributa. 
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5 15
<47. 19 Benedicti XIV. Bullarium 
Romae 1746. 
4 4>
19. fagnanus 20. garcias 21. index prohibitorum
fol. 5. 




22. Schem. 23. Marcus Antonius de Dominis 24. Gerson
<49.> 25 Mandata Regia per Excelsum Consilium Regium Intimata. Partes IV. 
Vacii 1775 
1 1
26 <50.> Vincentii Petra Commentaria ad Bullas singulas Romanorum Pontificium. 
Romae 1705. 
1 1
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Salisburgi 1729. 
2 2
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1 1
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1 3
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<1> 3 <1> 3
36. <60.> Decretales D. Gregorii Papae IX.  
Venetiis 1595. 
1 1
37. <61.> Decretalium Liber sextus, et extravagantes 
Venetiis 1595. 
1 1
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3 3
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Vienna 1776. 
1 1
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1 1
44. <67.> Ballerini, de Vi, ac Ratione Primatus Romanorum Pontificum 
Veronae 1766. 
1 1
45. <68.> Italus <alius Repelius> ad Febronium de statu Ecclesiae 
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1 <1> 1<1> 
46. <69.> Guilielmi Beveregii Codex Canonum Ecclesiae primitivae vindicatus. 
Amstelodami 1697 
1 1
47. <70.> Gregorii Zallwein Principia Juris Ecclesiastici Germaniae 
Augustae Vindelicorum 1763 
4 4
48. <71.> Henningii Boehmeri Jus Ecclesiasticum protestantium 
Halae Magdeburgicae 1756.  
5 5
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1 1
50. <73.> Georgii Calixti De Conjugio Clericorum. 
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51. <74.> Eliae Du Pin Dissertationes de antiqua Ecclesiae disciplina 
Coloniae Agripinae 1691. 
1 1 
<75. Regionis Prumiensis Abbatis de Ecclesiasticis disciplinis Libri duo 
Viennae 1765. 
1 1> 
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Augustae Vindelicorum 1773. 
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Vindobonae 1771. 
1 1 
fol. 7.    
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Romae 1745. 
12 31 
<84.> 60. Xaverii Gmeineri Institutiones Juris Ecclesiastici 
Viennae 1782. 
2 2 
<85.> 61. Georgii Lakics Institutiones Juris Ecclesiastici 
Budae 1779 
2 2 








<88.> 64. Georgii Lakics Praecognita Juris Ecclesiastici Universi 
Viennae 1775. 
1 1 
<89.> 65. Pauli Rieger Institutiones Juris prudentiae Ecclesiastici 
Viennae 1774. 
4 4 
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Viennae 1768. 
2 2 
<91.> 67. Valentini Eybel Collectio Variarum Dissertationum 
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Viennae 1773. 
2 2 
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Viennae 1776 
1 3 
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Viennae 1775. 
1 2 
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Viennae 1781 
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1 1 
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Viennae 1782. 
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Hermanni Wesselingii Aurifodina Juris Universi 




Alphonsi Alvarez de Jure Romanorum Pontificum, opus 




Joachimi Mynsingeri in Decretales commentarii practici 
Francofurti 1602.  
1 1
<144. <Josephi Cardinalis Thomasii Institutiones Theologiae antiquorum Patrum 
Romae 1769 
4 4>
Nota Bene rarsus incipiunt Theologi 
<144.> 
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Iosephi Bertieri Tractatus Theologici de Legibus, Incarnatione, et 





















Iosephi Monschein Theologia dogmatico speculativa 




Hieronymi Schveiger Quinque argumenta de adventu Messiae 
Crembsii 1746. 
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Ignatii Martinovits Dissertatio de Harmonia inter bonitatem Dei, et mala creata 
Leopoli 1783 
1 1 
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Iacobi Viestner Impedimenta conjugiorum 
Ingolstadii 1696. 




Jodoci Kedd Constantinus M. Romano Catholicus 1 1 
<186.> Stephani Iavorszky Responsum Apologeticum contra Buddeum 1 1 
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105. Viennae 1731 
<187> 
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Ioannis de Ulloa Principia Regulorum pro intelligentia S. Scripturae 
Tyrnaviae 1717 
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Ioannis Cochlei adversus Lutherum de Gratia 1 1 
<217> 
136. 
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Martini Wigant Tribunal Confessariorum 
Viennae 1745 












































Manuelis Nau Concordia Ecclesiae Romanae Graecoque 
Parisiis 1680. 




Muratorius Lajosnak ahitatossagrul költ munkaja Egerben 1763  1 1 
<231.> 
150. 
Muratorius Lajosnak a felebaráti szeretetnek magyarázatja Betsben 1776 1 1 
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151. 
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Iacobi Masenii meditata Concordia Protestantium 




Iulii Coturii Demonstrationes Catholicae, quibus ostenditur Lutheranam 





Gennadii Scholarii Constantinopolitani Patriarchae Defensio quinque 





Decalogus Quaestionum Theologico Polemicarum 
Pragae 1738 
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Controversiae Orientalis, et occidentalis Ecclesiae Graeci 1752 1 1 
<235.> 
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Theologia Catholica indifferentem, et alium quemvis errantem ad veram 





















Dissertationes, et Problemata de Christo 1 1 
<241.> 
169. 





Caspari Biesmen Doctrina moralis in brevissimum Compendium redacta 




Hipoleti Maraccii Fides Caietana in Controversia Conceptionis B V Mariae 
ad libram veritatis 



















Eustralii Presbiteri Constantinapolitani adversus eos qui negant animas post 






Andreae Forneri Iubileus quint-evangelicus utriusque confessionis 
Augustanae, tam veteris Lutheropuritanae, quam recentioris Luthero-































Iosephi Svorenyi Idea Encyclopediae Theologicae 
























Martini Navari Manuali Confessanorum 
Antverpiae 1589. 
1 1









Georgii Ederi Methodus contra sectas ad arguendos haereticos necessaria 




Francisci Herzig Manuale Parochi  









Iacobi Masenii Nova Praxis orthodoxae Fidei 









Discursus Theol.  




Ioannis Gisbert Vera idea Theologiae cum historia Ecclesiae lociatae In 




















Francisci Cereale Idea Sacerdotis christiani 














Tractatus Theologicus Pauli R[…] 1 1 
<274> 
203. 
Francisci Neumayr Rhetorica Catheticha 




Gulielmi Baile Catechismus 




Ioannis Danner Medulla Sacramentorum 














Pauli Segneri Instructio Poenitentis 

















































Martini Funes Speculum morale et practicum 
Constantiae 1599. 
1 1

























Iosephi Weissenbach de Eloquentia Patrum 












































Iacobi Merlini clavis operum S. Augustini 




















































































Ioannis Bapti. Instructio ordinandorum 
Coloniae Agrippinae 1627. 
1 1










Ludovici de Ponte Meditationes  
Waldsassii 1733 
<6> 5 <6> 5
<323> 
252. 
Ludovici Habert Theologia Dogmatica et moralis 









Elisaei Sargar Supplementum Conferentiorum Theologiae moralium 



















Francisci Cangiamilla Embryologia Sacra 
Augustae Vindelicorum 1765. 




Tobiae Lohner Instructio Practica de Conversatione Apostolica 
Tyrnaviae 1743 
1 1





Ioannis Nierenbach de adoratione in Spiritu et veritate  1 1 
<332> 
262. 
Ioannis Bisselli Exempla tragica de pestiferis peccatorum fructibus 
Dilingae 1652  















Ioannis Cassiani Eremitae Monasticarum Institutionum Libri 8. 1 1 
<336> 
266. 
Michaelis Pselli Dialogus de operatione Daemonum 




P. Ameloti monumenta Epistolica de antiquitatibus Ecclesiae.
Lugduni Batavorum 1698.
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De ter adorandae Trinitatis divinissima Mysteria 1 1 
<341> 
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Zachariae Boverii Orthodoxa consultatio de ratione verae fidei et religionis  










Georgii Barsony Veritas toti mundo declarata de non tolerandini Hungaria 
Lutheranos et Calvinistas 
1 1
fol. 20. 
























Ioannis Klapenburgi Disputationes theologiae  









Ioannis Lüskenii Verum veri Evangelii ministerium 
Coloniae 1707 
1 1
Nota bene: rursus intercedunt aliqui canonistae 
<353> 
120. 





Francisci Turriani de Ecclesia catholica defensis locorum S. Scripturae 
Coloniae Agrippinae 1580 
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Roberti Bellarmini Tractatus de potestate Summi Pontificis 




Disputatio Juridica Canonico Civilis  
Neo Pragae 1688. 
1 1
